MAPA de aptidão agrícola das terras do Município de Irituia-Pará. by unknown
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Mapa  elaborado a  partir  da  interpretação  analógica  em  imagens  LANDSAT-5 TM WRS 223/061D de 08.06.95, composição 
colorida 5R4G3B, mosaicos semicontrolados de Radar. Base cartográfica obtida mediante uso de cartas planialtimétrica da 
Diretoria de Serviços Geográficos-DSG. Geoprocessado no Laboratório de Sensoriamento Remoto do CHSRA/SUDAM.
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MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS
DO MUNICÍPIO DE IRITUIA - PARÁ.
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SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
NÍVEIS DE MANEJO
NÍVEL A  - Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico. As práticas 
agrícolas estão condicionadas principalmente  ao  trabalho  braçal e a tração animal.
NÍVEL B  - Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio. 
Caracteriza-se pela aplicação modesta de capital e de resultados de pesquisas para manejo, 
melhoramento e conservação das condições do solo e das lavouras. As práticas agrícolas 
estão condicionadas principalmente ao trabalho braçal e ao uso de máquinas e implementos 
agrícolas simples.
NÍVEL C  - Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-
se pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisas para manejo, 
melhoramento e conservação das condições do solo e das lavouras. As práticas agrícolas 
CLASSES TIPO  DE  UTILIZAÇÃO
DE Lavoura Pastagem Silvicultura Pastagem Natural
APTIDÃO Nível de Manejo Nível de Manejo Nível de Manejo Nível de Manejo
AGRÍCOLA A B C B B A
BOA A B C P S N
REGULAR a b c p s n
RESTRITA (a) (b) ((c) (p) (s) (n)
NÃO RECOMENDADA - - - - - - - - - - - -
CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA
SÍMBOLO DAS
CLASSES DE
APTIDÃO
QUANTIFICAÇÃO
ÁREA (Km2) %
Terras pertencentes à classe de aptidão BOA para
lavouras no nível de manejo C, REGULAR no nível B
e restrita no nível A.
Terras pertencentes à classe de aptidão restrita no 
nível de manejo A. REGULAR nos níveis de manejo,B
 e C.
Terras pertencentes à classe de aptidão RESTRITA
nos níveis de manejo A, B e C.
Terras sem aptidão para uso agrícola. São
indicadas para preservação ambiental.
Águas internas
38,95
39,21
1,03
24,07
16,89
0,54
100,00
253,10
542,72
14,24
333,21
233,80
7,42
1.384,50
TOTAL
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Terras pertencentes à classe de aptidão REGULAR
para pastagem plantada.
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